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VOLJJ REVISTA CIENT
dl hos¡tu1, nra p¿rsora nom'al difíciLncnre sobier i!€ si¡ ¡sis¡e¡cia
nódica nás dc 500 piquet s,s¡lvo qüe s€arnllicllLo¡'nrycurlido.
.!. Exrdiga lós ásnijoncs, concnzmdo por los ¿ns ados€nldlcn8t3,
¡lcayr€gio¡es ccrcda.
5, Ad¡ri¡islrc u a¡d¡istamínico según la grateC¿d del ataqne y la
scnsibilidad del irdi!iduo.
El apicüho¡ mtes de E¡bijr $¡ apiúio debc concicntizd a Ias
pdsons que eosrmbld a qredárse1e vündo nie¡¡¡4 ü¡baj¡. qüe
ci leliSro de ñuer¡e es ieal con u¡ al¡que n¿siv. de esi! ! diedad dc
abeja y qne la pn era medida da energenci! @re .¡ araque, salvo
¡d6 ex@pcioncs cs cofcr.
t
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ANTECEDIiN'I'tis
' Lo, orl-r!:berb'o¡, ¡ 
'eden\s¿eroe¡J\e"ea de
orige¡ reci¿¡te. sn onburió¡ isulLcietue !rcdlc¿ g.an .dlidad de
^ 
con pnesr. s n oc i! o s, los c lalcs e¡ a]!¿s co¡.é¡t¡a.i ones podfiú c ansú
Ia mu¿re. Debido a esia cónbnstión inconplcLa, se liberd ua gid
cmtidad dc susrú.iaq orgáni.r d¿ cdácrer difcrentc a ls propis dcl
.o¡rbusti¡le, ex¡li€ndo ? categ.rías nayorcs que sc hd ulilizadolara
la d¿tcmrinació¡ de l¿.aklad del aj¡er p¡Íí.llts susp€ndidas totales
{TSf), nonóxido dc c{bo¡o (CO). ¡idrocüblros, óxidos de azufi¿
'.O .,r od"noos"ro \O..o/ 
"rp no¡1.¿.
' 
. L4¿d c .on. nú .'. ¿ip nd d¡ d o 3 _, 1o.
cu!]¿s se hm clasjiicado en aquellos qN irlolucrm cl diseño,
l..a!i7a.ióny/ola opsacióndelaesrutu en do¡de se qrcma el combus
tiblc y 3q¡e1los .oncemienLcs al propio @mbls¡ibl¿(3).
Enl!ñayoóadcho8dcsruralsy lonilleíd déCuaLenala, ellso
dc luego ¡bierro estámny dilundjdo y tic¡e espejal imloÍdcia poiqle
t¡odncc conrminacrón úbien¡ai in¡¡adomicilid, expo¡icndo lmili6
enieras asN clcclos¡ocilos. Lrna ió illeraFoi¿sional sc cstirna que
ertá clpus(a poi u le¡íodo mayo¡ slendo aproaimadmentc 5 horar
djúiai adilerenciaden¡a ma de cas¿laqleseestina seexloñe de 2
a3 hor¿s didis.
Ya se hd inicia.lo cstudios sob¡e esLe próbleúá €n nnesbo p¿isi
n¡o raliz¿do r¡¡ el INCAP s 60 ririends de áred rura1$, inves'
tie í¡dos e conce¡üación dc CO ynivclcs de cúboxiheñoSlobina sú
A euínc!; y !o. l¿ Uniersiddd del Valic, relacic¡¡d! a la c@¡min&jón
Estc csludiop¡oyectael dálisisde lacocentració¡dcvarios Sases
^ e¡ e1 ambie¡ie de lds cócins de ]s roriillerÍs, ei análiris del espu¡o delas torrillras, Las sec.ecio¡es ¡4ofúírged d€ niios 
'¡cno.cs 
dc5 snos
deedad co¡ inl¿cción¡cspirlrorid agud¡ que acüdú ¡t Hoeiral Geie¡al
Sm ]ua¡ de Diós y la dercmi¡ació¡ d.los ¡jveles de cdlbxine¡D'
JUSTN:ICACIO¡i
La l¡cntc dc c¡ergía dc mayor imlo.lmcia m nrestro p¡is, son 1os
r¿.u¡sos forestalcs; sicndó ap.oxjmadanenie ún 80C, de 1a pobkción
consmidora de lena y ouo .omblsrible, de los clal€s, un 659. es
dcFndimte €iclusivo del lrinero. l¡s lroblen¡s qle.onlleva,ll
p..m¡ns. 1a ta1¡ júoddada de á¡tDtaison,adenás de la contmira'
ció¡ aérea, laprodn€ióndeelectosrocilios pdalasalnd: cnlcmedades




¡ica cn nn.stro pais, y cnnn i¡b¡to deha@rconcimciasob!¿ era
loma decontdi¡a.ió¡ comúr'. hemos d{idido realizúu cs¡u
dio selcccione¿o pú! ello u¡a pobl eión dc allo .icsgc, ómo lo
s@ las toÍillcras lro rcsjotul es, úarodo de srabiecü I a Prcs¡cix
y eiiología d€ infecioncs rcspnalori6 agld6 del úr¡o respinto-
2. Evaluú los princ4ales aeenres étjológj@s d¿ hlec¡ón respi¡ato '
n¡ ¿euda@ ninos macr€s de5 anos y esBblúercuálcs son ldp ebsdelaboiabnonás ad¿nadsyeesiblespdaél di¿g¡ós
ti6 rápido de tal alec.jó¡,
DESARROLLO
Se cr@luuá ú estudio de e6es mbie¡tales y pd¡iculas susper
didas e¡ las lonnieíd y eálisis nlcrobiolólim y cíoló8ico de mu*'
nas de esplto d€ ls iorillcrd Fofesjonales qu€ labore en ld nisnas.
La deterni¡ación de las conen¡¡eiotrs dc los ¿ascs se llerdán a cabo
udlizmdo ua bomba succionado¡a de edes mbienrales y los mbos de
reeció¡ respeiivos!m CO, Nq y COí. El málisis de los esputos sqá
por.olo'".r. ndeP¿.úi ñ¡,1 y.L h\os be¡erol.Pi o..onve-cioa¿
' Pra efcclu; i6 pncbs de 1aboft¡orio ten.lic cs a establ@e¡ 1¡
etiologia dc l6 infÉcionc rcspi¡alorias alud6, se iomeá u¡a mucr¡a
de aspirado nasofdíngeo y pof¿riome¡te se €tutüa¡í¡ sembrados
baclc¡iólógicos, iúunó¡üoresccncia direra pda la dcrccciór de !irur
Innueúa A y B, Pdai¡llue¡za y Si¡cicial Respnabno y adm¡s ua
evahación cirolósica plra obseflación de cdbio! dació¡ados al
agcntc eliolóCi@ cn 1s cóhl s rcspi.alo.i as.
RESULTADOS PRELl¡,f [\¡ARES
Hdra 1¡ lecha se rie¡en datos sohe 1os ¡ir.les dc CO, Tempcn.hr-
ras náxims y ñírjmas de ¡orillcrí6 cncucradó dc 1a zom 1?r sic o
cl¿sificadddcacucrdo asit¡soe¡c}ime¡eao¡o. (VertatlaNo. 1).
Datos lrelimüd€s soúe ls sedecion€s ¡dofarin8e¡s d. ninor
nen.¡€s de 5 anos so¡: d¿3l pacientes exmi¡ldos, dn 2 sc ha aislsd.
en el exmcn blderiolóEjco g¿erup¿rld s¡. y en 4 se ¡! aislado
Staphtlocad4 aúeB, sietóo 25 de los 31 !¡.icnLa exmin¿dos
nega¡ivos los cllrivos realizados. Quede lodienÉs de daljzd los 3 I
taluicolaoüs pua la obser@lón de alg'l¡ tito de cmbio cel'lar )' las
imunoflnoresce¡cias dnecms de cada úo.
PERSPECTIVAS
Este tilo de €stüdios lódíe e¡Endes€ al á¡¿a rur¡l del tañ, en
dordel¿ln¿p(e prlpd lurDLr'blcJdo dc¡r'e- a. r. . o.
de dID ocüpacio¡al donútica.
Asimismo !¡ede eiF¡dersc la i¡vcstigación de la eiiologia de las
i¡fcccioncs rcs!üatorias a8ldas m ñles¡rc p!ís, Lero a njvcl rüal cono
ubúo, loe¡mdo cor di.¡o a¡áiis¡ u m¿yor co¡üo1 d. diag¡ósúco y
&ramie¡to de dichd ale.ciones. a ¡ivei de reco¡ocimic o de la
enJemedad desde s! iricio por cfnjcas ru¡ales h,sra ¡os¡¡aldios.
